















教育以及全民终身学习机会” 作为其中第 4 项目标。
















理念，在内涵上具有高度的一致性。 2016 年 4 月，我






























































规模扩张， 加之 1990 年代中后期以来各年度人口出
生数量相比之前大幅降低， 我国 2015 年的高等教育







































































①1999 年以来，我国高等教育用短短 20 年的时间实现普及化，
发展速度甚至快于西方历史上最快的、 美国高等教育毛入学率从













习， 重点关注入学机会、公平与全纳、质量、学习成果。 ——摘自《世界教育信息》2015 年第 14 期
《仁川宣言》：勾勒新的教育愿景
目标 1：到 2030 年，确保所有青少年完成免费、公平及优质的小学和中学教育，并获得有效的学习成果。
目标 2：到 2030 年，确保所有儿童接受优质的儿童早期发展、保育及学前教育，从而为初等教育做好准备。
目标 3：到 2030 年，确保所有人负担得起优质的职业技术教育和高等教育。
目标 4：到 2030 年，全面增加拥有相关技能的人员数量，该技能包括为就业、获得体面工作及创业的职业技
术技能。
目标 5：到 2030 年，消除教育上的性别差异，确保残疾人、原住民和弱势儿童等弱势群体享有平等接受各层
次教育和职业培训的机会。
目标 6：到 2030 年，确保所有青年和绝大部分成年人实现读写和计算能力。
目标 7：到 2030 年，确保所有学习者获得必要的知识和技能以促进可持续发展，确保教育为可持续的生活
方式、人权、性别平等、促进和平和非暴力文化的发展、文化多样性及可持续发展做出贡献。
——摘自《中国教育报》2015 年 11 月 15 日
“教育2030行动框架”：七大目标绘制蓝图
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